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O. M. 855/65 por la que se nombra Jefe de la Secretaría
del Ministro al Capitán de Fragata (E) (G) don Angel'
Liberal Lucini.—Página 427.
-
O. M. 856/65 (D) por la que sé dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fraga
ta (A) (F) don Antonio Cordero Behnonte. Pági
•rta 427.
O. M. 857/65 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
de la Estación Naval de Máhón al Capitán de Fraga
ta (AS) (G) don Luis Antonio Corral Salvador.----Pá
gina 427.
O. M. 858/65 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Jefe, de la Sección de Obras en el
Estado -Mayor del Departamento» Marítimo .de Cádiz
el Coronel. de Máquinas (E. T.) don »Emilio' Roldán
de la 'Cruz. Página 427.
O. M. 859/65 (D) por la que se Nombra Director del
Taller Mixto del Arsenal de 'La Carraca al
•
Coman
dante de Máquinas (I. N. A.) don Alejandro Camposde Quevedo.—Página 427.
O. M. 860/65 (D) por la que se dispone pase a 'desem.-
'peñar el destino de Jefe de Máquinas del crucero «Ca
narias» el Comandante de Máquinas D. Antonio Váz
quez Chao.—Página 427.
O. M. 861/65 (D) por la que se nombra Instructor de la
Escuela de'Submarinos y Jefe de los Servicios de Má
quinas de la Flotilla afecta al Comandante de Máqui
nas (Mm) (S) don Luis Fernández García. — Pági
na 427.
o. M. 862/65 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales de Má
quinas que se relacionan.—Página 427.
O. M. 863/65 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se expresan los Oficiales de
Máquinas que se citan.—Página 428.
Permuta de destinos.
111•1111
O. M. 864/65 (D) por la que se dispone la piermuta de
destinos de los Tenientes de Navío que se mencionan.
Página 428.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 865/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Manuel Orejas Méndez.--Página 428.
RESERVA NAVAL
Retiros.
O. M. 866/65 (D) por la qtre--se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Comandante de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. José Luis-Gutiérrez
Página 428.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 867/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Estación Radiotelegráfica de la Base
Naval de Canarias el Brigada Radiotelegrafista. don
José Solano Esoolar.—Página 428.
MARINERIA
ASCeltS0S.
a M. 868/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Mecánico al Cabo primero José A. Díaz Fer
n,ández.—Página 428..
Destinos de Buceadores de Averías.
O. .M. 869/65 (D) pior la que se confitma en su actual
destino de Buceador de Averías, a bordo del buquesalvamento «R. A.-6», al Cabo primero Electricista An
tonio Escobar Gutiérrez.—Página 428.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 870/65 (D)• por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela de Suboficiales una plaza deOperario de primera (Tornero). -Página 429.
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O. M. 871/65 (D) por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en 4a Esctiela de Suboficiales una plaza de
Operario de primera (Carpintero). Página 429.
O. M. 872/65 (D) por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en el Parque de Automovilismo número 4,
del Departamento Marítimo de Cartagena, una plaza
de Operario de primera (Pintor al Duco). Página 429.
Ascensos.
O. M. 873/65 (D) por la que se promueve a la categoría
de Capataz primero (Ajustador Regulador de Torpe
dos) al segundo del mismo oficio D. José García Mai--
tínez.--Página 429.
NOffi irramientos.
O. M. 874/65 (D) por la que se nombra Obrero de se
gunda (Portero-Cartero) a Rafael Molina Núñez.—Pá
gina 429.
Examen-concurso.
O. M. 875/65 (D) por la que queda admitido a examen




o. M. 876/65 (D) por la que se dispone se trasladen a
los Estados Unidos de Norteaméria, para realizar cur
sos de Instrucción, el Montador Especialista civil de
primera D. Indalecio Rodríguez Prego y el de segunda
D. José Sánchez Bernal.—Página 43G.
O. M. 877/65 (D) por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica, para realizar cursos
de Instrucción, el Montador Especialista civil de se




O. M. 878/65 (D) por la que se concede el distintivo de




O. M. 879/65 (D) por la que se otorgan los empleos que
se indican a los Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria que se citan.—Páginas .430
y 431.
MARINERIA
Exámenes de ascenso al empleo inmediato de Cabos segun
dos de Mar y de Cañón.
O. M. 880/65 (D) por la que se admite para efectuar los
exámenes de ascenso al empleo inmediato a los Cabos
segundos que se mencionan.—Página 431.
Convocatorias..
O. M. 881/65 (D) por la que se admite a las pruebas de
selección al personal que se relaciona.—Página 431.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 25 de enero
de 1965 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se relaciona.—Páginas 431 y 432.
E.DICTOS
(2





Orden Ministerial núm, 855/65. -- Vengo en
nombrar jefe de mi Secretaría al Capitán de Fragata
(E) (G) don Angel Liberal Lucini, que cesará en la
Escuela de Guerra Naval.




Orden Ministerial núm.. 856/65 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (A) (F) don Antonio
Cordero Belmonte cese como Comandante del des
tructor Jorge Juan, cuando sea relevado y haya per
manecido una semama a bordo con su relevo, y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 857/65 (D).—Se nom
bra Segundo jefe de la Estación Naval de Mahón
al Capitán de Fragata (AS) (G) don Luis Antonio
Corral Salvador, que cesará corno jefe de Ordenes
del Grupo de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
-*




Orden Ministerial núm. 858/65 (D).—Se dispo
ne que el Coronel de Máquinas (E. T.) don Emilio
Roldán de la Cruz cese en su actual destino v pase
a desempeñar el de Jefe (lela Sección de Obras en el
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz,
con carácter forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 859/65 (D).--A pro
puesta de la Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras, se nombra Director del Taller
Mixto del Arsenal de La Carraca al Comandante de
Página 427.
Máquinas (I. N. A.) don Alejandro Campos de Que
vedo, sin cesar en el destino que actualmente tiene
conferido.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
Excrnos. Sres. ...
N} ETC)
Orden Ministerial núm. 860/65 (D).--Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas D. Antonio Váz
quez Chao cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Jefe de Máquinas del crucero Canarias,
con carácter voluntario.
Madrid, 17 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 861/65 (D).--A pro
puesta de la Escuela de Submarinos, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción,
se nombra Instructor de la referida Escuela y Jefe
de los Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta
al Comandante de Máquinas (Mm) (S) don Luis Fer
nández García, en relevo del jefe del mismo Cuerpo
D. Diego Zamora Ros.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
Exdmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 862/65 (D). Se dispo
ne que los Oficiales de Máquinas que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar el que al frente de cada uno de ellos
se indica:
Capitán D. José María Aboy Armendáriz.—Jefe
de Máquinas de la corbeta Villa de Bilbao.—Volun
tario.
Teniente D. Francisco j. Arcilia Prat.—jefe de
Máquinas de la lancha
No cesará hasta ser relevado y permanezca una se
mana con el relevo.
Teniente D. José María Sanz Aranda.—Jefe dé
Máquinas de la lancha L. S. 111.-1. Forzoso.—Ce
sará al recibo de esta Orden.
Teniente D. Diego Vaca Alanis.—Fragata rápida
Liniers.—Forzoso.—Cesará al recibo de esta Orden.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, los destinos del Capitán Aboy Armendáriz
y del Teniente Arcilia Prat se encuentran comprendidos en el apartado a) de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 863/65 (D).--Se dispo
ne que los Oficiales de Ikláquinas que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar el que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Capitán D. Gerardo Velando Suárez. jefe de
Máquinas del remolcador de altura R. A.-3.
Teniente D. Carlos Sierra Cuéllar.—jefe de Má
quinas del calarredes C. R.-1.--Forzoso.
Teniente D. Vicente Campafio Pérez. jefe de
Máquinas de la lancha L. A. S.-30.—Forzoso.
A los efectos de indemnización por traslado, de re
sidencia, el destino del Capitán Velando Suárez se
encsuentra comprendido en el apartado A), inciso IV).
artículo 2.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 864/65 (D).—A peti
ción de los interesados, se dispone la permuta de des
tinos de los Tenientes de Navío (m) don José Polo
Serantes y (r) don Manuel Gago Regueira en las
Ayudantías de Marina de La Puebla del Cararnifial
v Corme, respectivamente.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 865/65 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Contre
ras Gallo al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Orejas Méndez.






Orden Ministerial núm. 866/65 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. José Luis Gutiérrez Abuín cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado"
el día 12 de agosto de 1965, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento, por el Consejo Supremo de
Justicia Militar, del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 867/65 (D).---Se dispo
ne que el Brigada Radiotelegrafista D. José Solano
Escolar, al terminar la licencia ecuatorial cine se en
cuentra disfrutando, pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, en la Estación Radiotelegráfica
de la Base Naval de Canarias.






Orden Ministerial núm. 868/65 (D). -Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes eimitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Mecánico al Cabo primero José A. Díaz
Fernández, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndosele la antigüedad de
5 de enero de 1965 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 17 de febrero de 1965-.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos de Buceadores de Averías.
Orden Ministerial núm. 869765 (D) —A pro
puesta del Capitán General del Departamento -Marí
timo de Cartagena, se confirma en su actual destino
de Buceador de Averías, a bordo del buque-salva
mento R. A.-6,, por tener reconocida dicha aptitud
por Orden Ministerial número 175/63 (D. 0. núme
ro 10), al Cabo' primero Electricista Antonio. Escobar
Gutiérrez.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 870/65 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Tornero), de la Maestranza de la
Armada, e'n la Escuela de Suboficiales.
Podrán tornar parte en este examen-concurso los'
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
'con dos arios de antigüedad en su categoría y se ha
llen destinados en la Jurisdicción del Departamento
Marítimo de Cádiz, considerándose como mérito pre
ferente la conducta observada y •conceptuación me
recida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta. Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la - Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.




Orden Ministerial núm. 871/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de. primera (Carpintero), de la Maestranza de
la Armada, en la Escuela de Suboficiales.
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten_
con dos años de antigüedad en su categoría y se ha
llen destinados en la jurisdicción del Departamento
Marítimo de Cádiz, considerándose como mérito preferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
-El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.





Orden Ministerial núm. 872/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Pintor al- Duco), de la Maestranza
de la Armada, en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, del Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos años de antigüedad en su categoría y se ha
llen destinados en dicha Jurisdicción, considerándose
como mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
El plazo de admisión _de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que sé reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a 'este Ministerio' por el conducto regla
mentayio, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este -examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados 'y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.





Orden Ministerial núm. 873/65 (D).—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz prime
ro (Ajustador Regulador de Torpedos) al segundo
del mismo oficio D. José García Martínez, con anti
güedad y efectos administrativos a partir de 1 de fe
brero. de 1965, confirmándosele en su actual destino
de la Base Naval de Canarias.




Orden Ministerial núm. 874/65 (D).—Como re
sultado del concurso celebrado en el DepartamentoMarítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el articuló. 37 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, se Dombra Obrero de segunda(Portero-Cartero) a Rafael Molina Núñez, con anti
güedad de 25 de enero de 1965 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente a la fecha en
- que to;me posesión de su destino en el Hospital deMarina del citado Departamento, Dependencia a la
que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 875/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 368/65,
de 19 de enero de 1965 (D. O. núm. 17), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una 'plaza
de Maestro primero (Electricista), de la Maestranza
de la Armada, para la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal, se dispone:
• 1.0 Queda admitido a examen el Maestro segun
•o (Electricista) D. Victoriano Marnotes Barbeito,
destinado en la .Inspección de Construcciones, Su
ministros 'y. Obras del citado Departamento.
2.° Dicho Maestro deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior ..kutoridad de dicho Departamento relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Manuel Quijano
Párraga.
Vocal.--Capitán de Corbeta D. Fausto Escrigas
Estrada.
Vocal-Secretarió.—Perito Electricista D. Plácido
Gabeiras López.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes,
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que sur
tirá efectos en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal,de este Minis
terio por el conducto reglamentario.






Orden Ministerial núm.. 876/65 (D).—Se dispo
ne que el Montador Especialista civil de primera clon
Indalecio Rodríguez Prego y el de segunda 10. José
Sánchez Bernal cesen en sus actuales destinos y se
trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica para
realizar cursos de instrucción que darán comienzo
el día 22 de febrero de 1965 en Bainbridge- (Mary
land), con una duración total de treinta y siete se
manas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm. 877/65 (D). Se dispo
ne que el Montador Especialista civil de segunda don
Angel Torres Fernández cese en su actual destino
v se traslade a los Estados Unidos de Norteamérica
para realizar cursos de instrucción que darán co
mienzo el día 8 de marzo de 1965 en Key West, con
una duración total de catorce semanas.
Durante su ausencia de España, quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada.






Orden Ministerial núm. 878/65 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Comandante Médico D. Luis Gonzalo
Guisande.






Orden Ministerial núm. 879/65 (-D).---7-Por re
unir lcis condiciones establecidas en el artíc,ulo 13 del
Reglamento para la Formación de las • Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los érnpleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria que a continuación se relacionan, los
cuales fueron declarados "aptos" para su ascenso.
, Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en las Uni
dades de Infantería de Marina que al frente de cada
uno se..indica-n, durante el período comprendido entre
el 1 de marzo y el 30 de junio del año en curso: a
la terminación de las mismas, los Jefes a cuyas ór
denes las hayan efectuado rendirán, con destino a la
jefatura de Instrucción (Inspección Central de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria), Jos In
formes Reservados y Hoja de Hechos que para este
personal dispone la Orden Ministerial de 23 de ju
lio de 1955 (D. O. núm. 174).
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina,
Grupo Especial de Infantería de Marina.
Don Juan Manuel Muñoz Fernández.
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Don Rafael Suárez Judez.
Tercio del Norte de Infantería de IVIarina.
'Don Sebastián Bru Piquer.





Exámenes de ascenso al empleo inmediato de' Cabos
segundos de Mar y de Cañón.
Orden Ministerial núm. 880/65 (D). Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 5.522/64 (D. O. núm. 293), se ad
mite para efectuar los exámenes de ascenso al empleo
inmediato a los Cabos segundos que a continuación
se relacionan, euros exámenes se efectuarán en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
los días 15 y 16 de marzo próximo :
Cabo de Mar Pedro, Díaz García.
Cabo de Cañón José L. Cal Lodeiro.
Cabo de Cañón Luciano García López.





Orden Ministerial núm. 881/65 (D). — Como
consecuencia dé lo dispuesto en la nprma 11 de la
Orden Ministerial número 4.445/64 (D. O. núme
ro 234), se admite a la pruebas de selección que de
termina el apartado b) de la citada norma al personal
que a continuación se relaciona, el cual deberá ser
pasaportado con la antelación suficiente por las, Au
toridades jurisdiccionales correspondientes, a fin de
que puedan encontrarse los interesados en el Cuartel
de Instrucción de Cádiz el día 15 de marzo de 1965:
Marinero de segunda José Vera Conesa.--Cuartel
de Instrucción. de Cartagena.
Marinero de segunda Manuel Molina •Blasco.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Felipe Morales Herreros.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del .Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a• lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 25 de enero de 1965.—El Contralmirante
Secretario', Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SI, CITA.
Condestable Mayor de primera, retirado, D. Julio
Torres Fernández : 4277,77 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementa
do -el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964 : 5.347,21 pesetas, a percibir por
la .Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de junio de 1964.—Reside en Ma
drid.—(b) (c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Romero
Hume: 4.261,24 pesetas mensuales. — Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 •
de 1964: 5.326,55 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de septiem
bre de 1964.—Reside en Sevilla.—Fecha de la Orden
de retiro : 18 de febrero de 1964 (D. O. M. núme
ro 44).—(d).
Sanitario Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Adriano Lozano Galván : 3.729,99 pesetas
mensuales.--:Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 4.662,48 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de agosto de 1964.—Reside en Alge
ciras.—(j) (c).
Celador Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Joaquín Ruiz Picón : 1.170,83 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir,
incrementado el anterior en el 25 por 100, 'con arre
glo a la Ley número '1 de 1964 : 1.463,53 pesetas, a
percibir por l Delegación de Hacienda de Tarragonadesde el día 1 de agosto de 1964.—Reside en Tarra
gona.—(f) (j) (c).
Mayor de segunda de Infantería de Marina, reti
rado, D. Rodolfo López Benítez : 2.388,12 pesetasmensuales.—.Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 2.985,15 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de octubre de 1964.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: 3 de septiembre de 1964 (D. O. M. núm. 204). (f) (k).
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Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
Manuel Márquez Bautista: 2.300,62 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964: 2.875,77 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de abril de 1964.—Reside en Palrila de
Mallorca.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de mar
zo de 1964 (D. O. M. núm. 63).—(f) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad. que la prac
tique, • conforme previene - el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que queda
nulo a partir de la fecha de percepción de este seña
lamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 25 de enero de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 38, pág. 649.)
EDICTOS
(79)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 67 de 1965, de las Libretas de Inscripción
Marítima de Eladio Maneiro INiosquera y Domin
go Baldomero Lago Caamaño,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se declara nulo \
sin valor dichos documentos.
La Coruña, 11 de febrero de 1965.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Tic-mella Tovar.
(80)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 137 de 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriado se de
clara justificado el extravío de la Cartilla Naval del
inscripto Faustino Losada González, quedando, por
tanto, nulo y sin valor dicho clocumento, haciéndose
responsable a la persona que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de febrero de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivio Cabezas.
(81)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina,- Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 6 de 1965,
Hago saber: Que por decreto auditoriado se de
clara justificado el extravío de la Cartilla Naval del
inscripto de Mariria José Luis Carballeira Luaces,
quedando, por tanto, nula y sin valor, haciéndose
responsable la persona que la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol .del Caudillo, 11 de febrero de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José lzraldivia Cabezas.
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